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St a t o of Haine 
OFFICE OF TH:3 ADJUTANT G:SJJEilAL 
AUGUSTA 
ALil.rn REGISTRATION 
___ s _an_J._""o_r_d ________ , Maine 
Date June 27 1940 
Name Alber ic Desrochers 
--- ------------------------------
Street Address 11 Montreal 
----------------------------
Sanford Maine City or Town 
-------------------------------
How long i n Uni ted Stat es __ 21_ ...::yr_ s_. ___ ...;How long in Maine __ 21__,,yr'--s_. __ 
Born in St. Fortllllat- Canada Dat e of birt h Sept. 4 , 1910 
-----------------
If married , how many chil dren ___ 4 ___ 0ccupation __ M_e_c_h_a_m_·_c ____ _ 
Name of employer_,... __ F_o_r_ S_e_l_f ____________________ _ 
( Present or l ast 
Address of employer _________ ...._ _______________ _ 
English ______ speak __ Y .... e_s__,__..__nead a l ittle Hrit e a li tile 
Ot he r l anguage s ___ F_•r_e_n_c_h ______________________ _ 
Have you made appl ication for citizenship? __ r_io ____________ _ 
Ho Have you ever had mil itary ser vice? _________________ _ 
If so, wher e? ____________ when? ______________ _ 
Witness 
